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Abstrak 
Perbankan Syāri’aḥ tidak hanya terfokus pada jasa-jasa perbankan ataupun 
instrumen investasi. Perbankan Syāri’aḥ mempunyai layanan sosial 
kemasyarakatan diantaranya adalah CSR (Corporate Social Responsibility), Zakat 
dan akad al-qard. Keberadaan suatu perusahaan seperti perbankan tidak dapat 
dilepaskan dari kondisi lingkungan, baik eksternal, seperti keadaan ekonomi, 
persaingan, perundang-undangan, sosial, politik, dan lainnya, yang akan 
mempengaruhi keadaan usaha suatu perusahaan. Hal ini lah yang menjadi nilai 
tambah untuk perbankan Syāri’aḥ  dan menjadi perbedaan mendasar dengan 
perbankan konvensional. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini 
yaitu; (1) Bagaimana manajemen penggunaan dana CSR pada BNI Syāri’aḥ Cab. 
Palangka Raya, (2) Bagaimana penyaluran dana CSR di  BNI Syarī’aḥ  Cabang 
Palangka Raya prespektif  UU-RI No. 40 Tahun 2007. 
 Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriftif, 
yang mana objek penelitian adalah penggunaan dana pelayanan sosial CSR 
(Corporate Social Responsibility) pada BNI Syāri’ah cabang Palangka Raya. 
Sementara subjek penelitian adalah 4 karyawan BNI Syāri’ah Cabang Palangka 
Raya serta beberapa dokumen terkait penyelenggaraan CSR sebagai salah satu 
sumber untuk uji validasi data. Metode pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Ada berbagai macam referensi teori yang digunakan untuk mendukung 
penelitian ini,  hasilnya menunjukkan bahwa CSR (Corporate Social 
Responsibility) pada BNI Syari'ah Cabang Palangka Raya memiliki manajemen 
yang bagus dan sudah menerapkan manajemen yang tertib yaituplanning, 
organizing, actuating, evaluating untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan 
CSR telah sesuai dengan UU-RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Menurut informan, CSR yang dilaksanakan di BNI Syari'ah Cabang Palangka 
Raya belum dirasakan karena dari beberapa proposal yang diajukan tidak pernah 
ditanggapi.Maka dari itu berdasarkan dari skala Nasional, BNI Syari’ah cabang 
Palangka Raya adalah salah satu perbankan kantor cabang BNI Syari’ah yang 
melaksanakan CSR namun tidak menerima masukan dan permohonan CSR dari 
stakeholder langsung. 
 




THE MANAGEMENT ANALYSIS OF USE FUND OF CSR SOCIAL 
SERVICE (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) IN BANK 
NEGARA INDONESIA BRANCH PALANGKARAYA 
ABSTRACT 
Syari’ah banking is not only focused on services or instrument investment 
banking. Syari’ah banking also has a social service that is CSR (Corporate Social 
Responsibility), Zakat and akad al-qard. The existence of a company such as 
banking cannot be separated from environmental conditions, either external , as 
the state of the economy , competition , legislation , social , political , and other , 
that will affect an enterprise state of business. This is what being added value to 
syari’ah banking and become a fundamental difference with conventional banks. 
As for formulation problems in this research namely; (1) How is THE 
MANAGEMENT OF USE FUND OF CSR SOCIAL SERVICE branch 
Palangkaraya, (2) How is the process of fund distribution of CSR based on 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 about limited company 
of BNI Syari’ah branch Palangkaraya 
This field research used qualitative-descriptive approach, where the 
objective of the research is the fund use of social service CSR (Corporate Social 
Responsibility) of BNI Syari’ah branch Palangkaraya. Whereas the subjective of 
this research was 4 employees of BNI Syari’ah branch Palangkaraya and some 
documents related to the implementation of CSR as the one of the source for 
validation data test. The research collecting data used observation, interview, and 
documentation technique.  
There are various references theory used to support this research,the 
results showed that the CSR(Corporate Social Responsibility) on the BNI Syari’ah 
Branch Palangkaraya has good management and has implemented an orderly 
managementnamely planning, organizing, actuating, evaluating to achieve 
organizational goals.The implementation of CSR accordance with the UU-RI 
No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company. According to the informant, 
CSR which was implemented in BNI Syariah Branch Palangkaraya was not 
perceived because some of the proposals was not responded.Therefore, based on 
the National Scale, BNI Syari'ah Branch Palangkaraya is one of the branch of BNI 
Syari’ah banking that implemented CSR but not received feedback and requests 
from stakeholders CSR directly. 
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(نارب ط لا ا ور)                ن ا                ا       ا             ا   ن   
Sesungguhnya allah sangat mencintai orang jika melakukan 
sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan 
tuntas). (HR. Thabrani) 
Corporate Social Responcibility (CSR) 
    
   




     
    
   
    
   
     
  
 
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-
kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 
dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 
orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan 
Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya 
bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN 
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت Ta t Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je  
ح ha ḥ ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh ka & ha 
د dal d De 
ذ zal ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
ص sad ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض dad ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط ta ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ za ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qiu 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah ‘ Apostrof 





Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
---  َ---  Fathah a A 
---  َ---  Kasrah i I 
---  َ---  Dammah u Untuk 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tandadanhuruf Nama Gabunganhuruf Nama 
-  َ-   ي  Fathah dan ya ai a dan i 
-  َ-   و  Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh : 
  ب ت ك kataba 
  ل ع  ف fa‘ala 
  ر
 ك ذ żukira 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
 
Tandadanhuruf Nama Gabunganhuruf Nama 
-  َ-  ا–  َ- ى  
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
-  َ- ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
xv 
 
-  َ-   و  
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
Contoh : 
  لا ق qāla 
  ل ي
 ق qīla 
  ل و ق  ي yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t (te). 
b. Ta marbutahmati 
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah h (ha). 
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta 
tarbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha). 
 
Contoh : 
  لا ف ط لأ ا  ة ض و ر 
o rauḍah al-aṭfāl 
o raudatulaṭfāl 
  ة رَّو  ن م لا  ة ن  ي
 د م ل ا 
o al-Madīnah al-Munawwarah 
o al-MadīnatulMunawwarah 
 
5. Syaddah (tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh : 
ا نَّ ب ر Rabbana 
  لَّز  ن Nazzala 








6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu   , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 
sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 
qamariyah. 
 
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
 
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 
Contoh : 
  ل جَّرل ا ar-rajulu 
  م ل ق ل ا al-qalamu 
 
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 
berupa alif. 
Contoh : 
  ت ر
 م أ Umirtu 
 َّن إ Inna 
 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. 
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 
yang mengikutinya. 
Contoh : 
  نا ز  ي  م لا و  ل ي ك لا ا و  ف  و ا ف fa aufu al-kaila wa al mīzān 




9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilama nama diri itu 
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
 
Contoh : 
 ٌل و س ر َّلا إ ٌدَّم  مُ ا م و wa māMuḥammadunillārasūl 
   ي م لا ع لا ِّب ر 
 لله    د  م  لْ ا alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf 
kapital tidak dipergunakan. 
Contoh : 
  ل ِلاًع   ي   جَ  ر م لأ ا 
 ه lillāhi al-amrujamī‘ān 
 ٌب ي ر ق ٌح ت  ف و 
 للها  نِّم ٌر  ص ن naşrunminallāhiwafathunqarīb 
 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. 
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